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Abstract 
 
In the last twenty-five years, interest in translation studies and its relation to gender has given 
rise to abundant and diverse research. This article seeks to offer a panoramic vision of the 
intersection between gender and translation in the Catalan language context, a point of  
departure for future research. On the one hand, we present the principal works, panoramic and 
specific, whose aim is the retrieval of Catalan women translators and their works. On the other, 
we review the theories which have dealt with the intersection between gender and translation in 
Catalan.  
 
 
Resum 
 
En els darrers vint-i-cinc anyV O¶LQWHUqV SHOV HVWXGLV GH WUDGXFFLy L OD UHODFLy DPE HO JqQHUH KD
SURSLFLDWXQDUHFHUFDDEXQGDQWLGLYHUVD$TXHVWDUWLFOHPLUDG¶RIHULUXQDYLVLySDQRUjPLFDVREUHOD
intersecció de la traducció i els estudis de gènere en el context de la llengua catalana, un punt de 
SDUWLGDSHUDUHFHUTXHVIXWXUHV'¶XQDEDQGDGRQHPQRWtFLDGHOVSULQFLSDOVWUHEDOOVSDQRUjPLFVL
HVSHFtILFVTXHVHFHQWUHQHQ ODUHFXSHUDFLyGHWUDGXFWRUHVFDWDODQHV LHOVVHXVHVFULWV'HO¶DOWUD
repassem les teories que han plantejat la intersecció gènere i traducció en català.  
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In El futuro de la traducción  (The future of translation) (1998), África Vidal Claramonte takes 
WKHFRQFHSWXDOL]DWLRQVRI³DUFKDHRORJ\´³JHQHDORJ\´DQG³HWKLFV´WHUPVPDGHIDVKLRQDEOH by 
Michel Foucault in the context of the humanities in the sixties and seventies, and applies them 
to the theory of translation. In order to study the possibility conditions within which meaning 
may be created or modified or may simply escape, Foucault proposes an investigation in three 
stages: the first is an archaeology of knowledge, the second, a geneaology of power, and the 
third, an ethic proceeding from the previous stages. 
,QUHIHUHQFHWR)RXFDXOW¶VWKHRULHV9LGDO&ODUDPRQWHDIILUPVWKDW³DUFKDHRORgy defines and 
characterizes a level of analysis in the domain of facts; genaeology explains or analyses the 
OHYHORIWKHDUFKDHRORJ\´7KDWLV WRVD\LQWKHFDVHRf translation, the difference 
between archaeology and genaeology is that the former is a process that is merely descriptive of 
translation practice while the latter is an explicative process which poses many questions, such 
as: why has this particular text been translated? who chose it? to what purpose? for what 
readership? at what period of time? what political, cultural, social and institutional 
contingencies have favoured or prejudiced it? etc. *LYHQ WKDW )RXFDXOW¶V WKLUG VWDJH LV WKH
analysis of the subjectivization of self, as the moral agent, Vidal Claramonte states that, after 
establishing an archaeology and genaeology of translation, it is essential to continue to a third 
VWDJHDQHWKLFRIWUDQVODWLRQEHFDXVH³WKHHVVHQFHRIWUDQVODWLRQLVWKHSRVVLELOLW\LWFUHDWHVIRU
opening up, for dialogue, for changing standpoints, for FRQQHFWLQJWZRFXOWXUHV´ 
Despite the necessity of completing these three stages in any translation research and the 
interest such a process arouses, this article limits itself to an archaeological investigation of the 
intersection between gender studies and translation in the context of the Catalan language, 
leaving for later research the genaeological and ethical aspects of this field. Conforming to the 
terminology used by Foucault and Vidal, we divide the article into two parts: I³$UFKDHRORgical 
groundwork for a history of Catalan translation in the feminine´DVHFWLRQLQZKLFKZHSUHVHQW
the principal works, both general and specific, whose aim is the retrieval of Catalan women 
translators and their works,,³$UFKDHRORJLFDOJURXQGZRUNIRr a theory of Catalan translation 
in the feminine´, a section which surveys the theories dealing with the intersection between 
gender and translation in Catalan. 
It must be said that the paleographic task carried out here is part of a broad and ambitious 
tDUJHW D GHWHUPLQDWLRQ RI WKH VWDWH RI DIIDLUV LQ &DWDODQ ZRPHQ¶V WUDQVODWLRQ DQG WUDQVODWLRQ
studies, which, at the same time, invites further research through generic and specialized studies 
of translations and women translators, and compares the work in this field with that carried out 
in other majority and minority languages and cultures. There is a long way to go. We need to 
develop a general cartography of gender studies and translation (not limited to majority cultures 
and languages) in order to bring to light translations and women translators who, for many 
reasons but mainly because they write and translate in minority or minoritized languages, 
whether European, Asian, African or American, do not appear in texts on translation theory and 
practice, usually written in English. We are aware that this work, concentrating as it does on the 
field of Catalan, is a tiny link amongst the infinite links that go to make up the chain of 
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translation historiography in the feminine. Even so, each link is important, different and 
indispensable for the whole that we are aiming to construct.  
 
1) Archaeological groundwork for a history of Catalan translation in the feminine 
 
In the last twenty-five years, interest in translation studies and its relation to gender has given 
rise to abundant research in the so-called First World. The study of this intersection entails the 
retrieval of women translators and their prefaces, introductions, notes or personal 
correspondence that  reflect on the process of translation. Throughout the 18th, 19th and 20th 
centuries, women translators in the western world (mainly German, English and French) slipped 
apologetically and with self-effacing explanations into the sphere of the official discourses of 
text authorship. The works of Tina Krontiris (1992), Douglas Robinson (1995), Sherry Simon 
(1996), Luise von Flotow (1997) and Micaela Wolf (2005), amongst others, demonstrate that 
feminine translation theory was not born in the 20th century, but began with the unobtrusive 
incursion of a series of  women translators over the centuries. In the case of Catalan, even 
though we do not have writings on translation from as far back as in other cultures, our women 
translators ± few and far between in the 19th century and mainly of the 20th ± have left us an 
important  legacy which is closely related to the vicissitudes of the country. 
,Q ³/HV HVFULSWRUHV FDWDODQHV YXLWFHQWLVWHV L OD WUDGXFFLy´ &DWDODQ ZRPHQZULWHUV of the 
eighteen hundreds DQGWUDQVODWLRQDVXUYH\RIZRPHQ¶VWUDQVODWLRQLQWRCatalan in the 
WKFHQWXU\5DPRQ3LQ\ROFRQFOXGHV³,QWKHWKFHQWXU\for a woman it was difficult to be a 
writer, even more so to be a writer in Catalan, and much more so WREHDWUDQVODWRULQWR&DWDODQ´
(2006: 75). In this desert that was translatioQKHZULWHV³WKHUHLVQRWRQHVLQJOHERRNWUDQVODWHG
LQWR&DWDODQ LQ WKHZKROHRI WKHFHQWXU\´ DQGQRWHV WKDW WKH WUDQVODWLQJDFWLYLW\RI
women writers was minimum and always in the context of the press. He pays special attention 
to two writers. The first of these is Joaquima Santamaria i Ventura (1854-1930), known by the 
pseudonym of Agna de Valldaura, who, in the seventies and eighties, translated poems by 
Frederic Mistral, Victor Hugo, Rosalia de Castro and Joseph Roumanille for the magazines 
Calendari Català and Lo Gay Saber. The second is Francesca Bonnemaison de Verdaguer 
(1872-IRXQGHURIWKHILUVWZRPHQ¶VSXEOLFOLEUDU\LQ(XURSHDQGWKHZLIHRIWKHODZ\HU
and political activist, Narcís Verdaguer i Callís. Between 1894 and 1898, under the pseudonym 
of Franar (a combination of the first syllables of their names), Bonnemaison translated some 
fifty texts by some twenty authors, the majority of them Provençal, for La Veu de Catalunya. 
T'he intellectual initiatives of his wife were never really welcomed by Verdaguer i Callís and 
anecdotes on the subject abound. Bonnemaison confided a curious and surprising one of these, 
ZLWKUHIHUHQFHWRKHU WUDQVODWLRQV WR5RVVHQG/ODWHV³,GLG WKH WUDQVODWLRQDQGWKHQKHZRXOG
sayµ'RLWDJDLQOHVV literally, read it and steep yourself in it! And then, do it again in your own 
way¶On occasions, after making me do it three times, he would send the first version´
169). 
3LQ\RO¶V DUWLFOH KDVEHHQ FRPSOHPHQWHG DQGH[WHQGHGE\ WKH IROORZLQJ general works on 
ZRPHQ¶V WUDQVODWLRQ LQWR&DWDODQ LQ WKH WK FHQWXU\ ³'RQD L WUDGXFFLy GHO SODHU D O¶RILFL´
:RPHQ DQG WUDQVODWLRQ IURP SOHDVXUH WR SURIHVVLRQ *RGD\RO D ³7ULSOHPHQW
VXEDOWHUQHV´8QGHUOLQJVWKUHHWLPHVRYHU*RGD\ROEDQG³7UDGXctores: de les disculpes 
DOHVDILUPDFLRQV´:RPHQWUDQVODWRUV)URPDSRORJLHVWRDVVHUWLRQV%DFDUGtL*RGD\RO
Also available are specific studies of the work of the following women translators of the turn of 
the 19th/20th century and of the 20th century: Maria Antònia Salvà (1869-1958) (Massot i 
Muntaner, 1993; Albertocchi, 1996); Carme Montoriol (1893-1966) (Pujol 2005 and 2007); Anna 
Murià (1904-2002) (Bacardí 2004 and 2006; Udina, 2009); Carme Serrallonga (1909-1997) 
(Company 2009; Godayol 2010); Rosa Leveroni (1910-1985) (Malé, 1999); Maria Aurèlia 
Capmany (1918-1991) (Arenas, 2007; Biosca, 2007; Godayol 2002, 2007a and 2009; Gregori 
2002; Oliver 1992); Montserrat Abelló (1918) (Torrents 2006; Carné 2007; Parcerisas 2009; 
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Godayol 2009a); Roser Berdagué (1929) (Udina 2006); Maria Àngels Anglada (1930-1999) 
(Foguet 2003; Godayol 2011); Helena Valentí (1940-1990) (Pessarrodona, 2005; Godayol 2006); 
Maria-Mercè Marçal (1952-1998) (Godayol 2004 and 2008a; Udina 2008) and Maria Antònia 
Oliver (1946) (Usó 2010).  
The majority of these writings have resulted from two projects. One of these is the Diccionari 
de al traducció catalana, coordinated by Montserrat Bacardí (Autonomous University of 
Barcelona) and Pilar Godayol (University of Vic), which is a dictionary of men and women 
translators of all times, born before 1950, who have translated into Catalan. This is due to be 
SXEOLVKHGHDUO\LQ$VHFRQGLPSRUWDQWLQLWLDWLYHLVWKHUHVHDUFKRQ³*HQGHUDQG7UDQVODWLRQ´
being carried out within the researFK JURXS ³*HQGHU 6WXGLHV WUDQVODWLRQ OLWHUDWXUH KLVWRU\ DQG
FRPPXQLFDWLRQ´ RI WKH 8QLYHUVLW\ RI 9LF FRRUGLQDWHG E\ 3LODU *RGD\RO ,Q  WKLV JURXS
organised the first exhibition on Catalan women translators and published Traductores (Bacardí 
and Godayol 2006). In addition to these, there have been more specific activities such as the 
International Congress on Gender and Translation, organised by the Faculty of Humanities, 
Translation and Documentation of the University of Vic within the IX Translation Seminar at Vic 
on 9-10 March, 2005, or the Seminar on Translation and Literature, dedicated to Maria Aurèlia 
Capmany and organised by the Arbonès Chair of the Faculty of Translation and Interpretation of 
the Autonomous University of Barcelona on 18-19 October, 2006. A selection of articles from 
these seminars can be found in issues Nos. 13 and 14 of Quaderns. Revista de Traducció. Thanks 
to all these undertakings, it has been possible to retrieve the work of more than a hundred women 
translators, some of them already active before the Civil War, others during the sixties, seventies 
and eighties, with the awakening of an ideological and literary consciousness after the dictatorship. 
Here we will proceed to present some of these women translators and the critical attention afforded 
them. 
After some isolated examples of works translated by women, such as those that appeared in 
(XOjOLD&DSGHYLOD¶VUn retrat, a translation of a work by Nadina Kolorrat or Maria Antònia 
6DOYj¶VWUDQVODWLRQRI0LVWUDOLes ilOHVG¶RU in the decade of the twenties Carme Monturiol (1893-
 EHJDQ WKH ³ORQJ DQG GLIILFXOW´ WDVN RI WUDQVODWLQJ LQWR&DWDODQ YHUVH DOO RI 6KDNHVSHDUH¶V
6RQQHWV D FRPSOHWH HGLWLRQ WKDW DSSHDUHG LQ  ,Q WKH ³%ULHI QRWHV RI LQWURGXFWLRQ´ VKH
descULEHVKRZDIWHU³WUDQVFULELQJLQWR&DWDODQVRPHRIWKH6RQQHWVHQWLUHO\IRUP\RZQSOHDVXUH´
the encouragement of WKHJUHDWWHDFKHU3RPSHX)DEUDOHGKHU³WRFRQWLQXHWUDQVODWLQJWKHPZLWK
the purpose, fixed from that moment, of completing them´ (1928: 21). Monturiol explains the two 
PRWLYDWLRQV EHKLQG KHU WUDQVODWLQJ RI 6KDNHVSHDUH¶V SRHWU\ ³The great admiration the Sonnets 
DURXVH LQPH´ DQG ³WKH IHUYHQW GHVLUH WKDW WKRVH&DWDODQV whose lack of knowledge of English 
prevents them from enjoying the beauty of the originals may gain an insight into their great poetic 
YDOXH´  
Monturiol is one of the first Catalan women to voice the importance of translation and to 
consider the process of translating.  In spite of the modesty with which she speaks, as, for example, 
ZKHQVKHH[SODLQVWKDWVKHVKRZHG)DEUDWKHWUDQVODWLRQRIVRPHWKLUW\SRHPVDQGKH³ZDVNLQG
HQRXJKQRWWRILQGWKHPWRREDG´RUZKHQVKHFRQIHVVHVWKDWVKHRIWHQ³IODJJHG´DQGWKRXJKWWKDW
she would not be able to finish, she presents the author and the work she has translated rigorously 
and in detail, and explains the reasons for bringing them to the attention of the Catalan readership.  
This version of Els sonets de Shakespeare LVWKHUHIRUHLPSRUWDQWERWKIRUWKHWUDQVODWRU¶VQRWHVWKat 
DFFRPSDQ\ LW DQG IRU WKH UHZULWLQJ LQ LWVHOI ³JLYHQ WKH FKDUDFWHULVWLFV RI WKH RULJLQDO DQG WKH
DPELWLRQZLWKZKLFKLWZDVXQGHUWDNHQ´%DFDUGtDQG*RGD\RO6DP$EUDPVSUDLVHVWKLV
translation and stresses three of the virtues it displays ³the daring to overcome the modesty of 
predecessors and produce a complete version; the modernization of the language, following closely  
)DEUD¶V GLFWDWHV DQG WKH JUHDWHU DUWLVWLF ULVNV WDNHQ LQ WKH FUHDWLRQ RI &DWDODQ RULJLQDOV from 
6KDNHVSHDUH´   ,Q ³&DUPH0RQWXULRO WUDGXFWRUD GHOV VRQHWV GH 6KDNHVSHDUH´ &DUPH
0RQWXULROWUDQVODWRURI6KDNHVSHDUH¶VVRQQHWV'tGDF3XMROFDUULHVRXWDFULWLFDOHYDOXDWLRQ
RI 0RQWXULRO¶V WUDQVODWLRQ FRQFHQWUDWLQJ RQ VRPH DVSHFWV RI WKH FRQWHQW VXFK DV WKe sonnet 
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sequence, the Christian mentality of the translator, the losses and the alterations of metaphor) and 
of the form (the decasyllables, alliterations, rhymes and language model). Pujol concludes by 
VXSSRUWLQJ$EUDPV¶DSSUREDWLRQZLWKWKHH[FHSWLRQRf the third aspect.   
Before the Civil War a fair number of women translators were working to a greater or lesser 
degree: among these were Carme Nicolau (1901-1990), Maria Perpinyà (1901-1994), Maria de 
Quadras (1903- 0DULD G¶$EDGDO -2003), Anna M. de Saavedra (1905-2001) and 
Adela M. Trepat (1905-1964). %XWDV%DUFDUGtDQG*RGD\ROSRLQWRXW³WKHEHVW-known is the 
writer M. Teresa Vernet (1907-1974), the winner of the prestigious Crexells prize of 1934 for 
her novel Les algues roges  (Red seaweHG´   9HUQHW UHSUHVHQWV WKH VWHS IURP
translating for pleasure to translating as a profession and thus lays the foundations for the 
SURIHVVLRQDOL]DWLRQ RI ZRPHQ¶V WUDQVODWLRQ LQ &DWDODQ 6KH WUDQVODWHG from the English into 
Catalan Frank SwinnerWRQ¶V Nocturne (1RFWXUQ  DQG $OGRXV +X[OH\¶V Two or Three 
Graces 'XHVRWUHVJUjFLHV)LIW\\HDUVODWHUKHUWUDQVODWLRQRI+X[OH\¶VPDVWHUSLHFHPoint 
Counter Point (Contrapunt, 1986) appeared. After the war, she gave up her own literary creation 
and concentrated on translating. In the sixties, she translated into Catalan works by Erich Fromm, 
Graham Greene and James Joyce, whose magnificent A Portrait of the Artist as a Young Man 
appeared in her translation, 5HWUDW G¶XQ DUWLVWD DGROHVFHQW, in 1967. In Dona i literatura a la 
Catalunya de preguerra (Women and literature in pre-war Catalunya) (2006), Neus Real studies 
the life and literary works of Vernet, including her work as translator.  
The war and the dictatorship had an annihilating effect on Catalan translating in general and on 
WKHLQFLSLHQWWUDQVODWLRQE\ZRPHQ$V%DFDUGtDQG*RGD\ROSXWLW³([LOHGERWKZLWKLQDQGRXWVLGH
their country, deprived for more than twenty years of channels for the  diffusion of foreign works 
(controlled by the merciless Francoist censorship), women translators withdrew into a terrible 
silence´ (2008: 55). While for those who remained translation was a private experience or, at most, 
for the benefit of a limited circle of friends (as in the case of the poet and librarian Rosa Leveroni, 
1910-1985), for those obliged to leave it became their best means of earning a living. In Anna 
0XULj(OYLFLG¶HVFULXUH  $QQD0XULj7KHYLFHRIZULWLQJDQG³$QQD0XULjWUDGXFWRUD
LQYLVLEOH´$QQD0XULj7KHLQYLVEOe translator) (2006), Montserrat Bacardí explains how, when 
Murià went to live in Mexico with her husband, the writer and translator Agustí Bartra, in August 
1941, translation became her main source of income. Often working alongside Bartra, though her 
contribution was rarely mentioned, she translated a wide range of texts from English and French 
into Spanish. The only translation into Catalan undertaken during her exile was that of Riders to the 
Sea (Genets cap a la mar, 1958) by the Irish playwright, John Millington Synge. Dolors Udina 
VWXGLHVWKLVYHUVLRQDQG0XULj¶VSRVVLEOHPRWLYHVIRUWUDQVODWLQJWKLVZRUNLQ³$QQD0XULjGenets 
cap a la mar GH-06\QJH´ (2009). 
As Catalan literature gradually begins to recover from the paralysis of the dictatorship, some 
women feel that it is their responsibility to accept the challenge of enriching their own language by 
translating universal works of literature. Translation becomes a way of creating new, but minimally 
normalized, language which would give fresh life to the Catalan language as a whole. These 
women are often also known, of course, for their contributions to other areas of cultural activity. 
This is the case of Carme Serrallonga (1909-1997), with more than fifty translations of German, 
English and Italian authors, and of Maria Aurèlia Capmany (1918-1991), with more than twenty 
titles translated from French, Italian and English.  
A co-founder of the Institut Escola and the Isabel de Villena school, Carme Serrallonga 
translated into Catalan some twenty works of great playwrights. She translated from English, 
French, Italian and especially German, and explained that she began to study this language in order 
to gain a thorough insight into the work of Brecht, whose The good person of Sezuan (La bona 
persona de Sezuan) she translated for Ricard Salvat in 1966, and later followed this with five more 
of %UHFKW¶V plays. She also translated from the German into Catalan the works of leading authors 
such as Friedrich Dürrenmatt, Peter Handke, Goethe, Mozart or Alfred Döblin. She also worked 
with English and North American literature (Forster, Clarke and Bowles), Italian (Bassani, 
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Pirandello and Scola) and French (Sartre). In spite of being a pedagogue, it was not until 1983 that 
VKHEHJDQWRWUDQVODWHFKLOGUHQ¶VOLWHUDture into Catalan with En Jim Botó i en Lluc el maquinista, 
WKHWUDQVODWLRQRI0LFKDHO(QGH¶VJim Button and Luke the Engine Driver, commissioned by the 
publishing house La Galera. )URPWKHQRQDV*RGD\ROVD\V³LWZDVQRWRQO\DµSDVWLPH¶EXWZLWK
morHWKDQWKLUW\WLWOHVWUDQVODWHGLQVL[\HDUVDµUHFRUG¶DQGDPHDQVRIKHOSLQJWRQRUPDOL]HDQG
HQULFKWKHODQJXDJHRIFKLOGUHQ¶VDQGMXYHQLOHOLWHUDWXUHLQ&DWDODQ´2Q0D\DWWKH
Faculty of Humanities, Translation and Documentation of the University of Vic, Marta Company 
UHDG WKH UHVHDUFK SDSHU ³&DUPH 6HUUDOORQJD WUDductora´ LQ ZKLFK DSDUW IURP LQWURGXFLQJ
6HUUDOORQJD¶VZRUNDVDWUDQVODWRUCompany presented an inventory of WKHZULWHU¶VSHUVRQDOOLEUDU\  
The other outstanding translator of the sixties is the writer, theatre and cultural activist Maria 
Aurèlia Capmany. Between 1963 and 1968 she translated for the publishing house Edicions 62 
more than twenty novels by French, Italian and English authors, the most important of whom were 
Italo Calvino, Pier Paolo Passolini, Vasco Pratolini, Cesare Pavese, Elio Vittorini (by means of 
whom she introduced the realist Italian prose of the post-war period), Marguerite Duras, Alain 
Fournier, Pierre Véry, James M. Cain, Terry Stewart and Georges Simenon (six of whose 
detective novels she translated in four years). In the seventies and eighties, she concentrated on 
HVVD\VDQGFODVVLFWLWOHVRIFKLOGUHQ¶VDQGMXYHQLOHOLWHUDWXUH6KRUWO\EHIRUHKHUGHDWKVKHKDG
begun the translation of the last bRRNRI3URXVW¶VIn search of lost time, (La recerca del temps 
perdut), Time regained (El temps retrobat) (1991), which her partner, Jaume Vidal Alcover, was 
not able to complete. 
There are probably more studies of the work of Maria Aurèlia Capmany than of many other 
WUDQVODWRUVLQ&DWDOXQ\D6RPHRI WKHHDUOLHURQHVDUH³0DULD$XUqOLD&DSPDQ\ WUDGXFWRUDGH
novel·OHVHQIUDQFqV´0DULD$XUqOLD&DSPDQ\WUDQVODWRURI)UHQFKQRYHOV*UHJRULDQG
³0DULD$XUqOLD&DSPDQ\WUDGXFWRUD´0DLD$XUqOLD&DSPDQ\ translator) (Godayol 2002), both 
included in the volume 0DULD $XUqOLD &DSPDQ\ O¶DILUPDFLy HQ OD SDUDXOD (Maria Aurèlia 
Capmany: assertion in words) (Palau i Martínez Gili eds. 2002), which is a collection of 
proceedings from the International Colloquium Maria Aurèlia Capmany, organized by the 
Rovira i Virgili University in April, 2001. 0RUH UHFHQW VWXGLHV DUH ³0DULD$XUqOLD&DSPDQ\
LQWURGXFWRUDD&DWDOXQ\DGH ODQDUUDWLYD LWDOLDQD´0DULD$XUqOLD&DSPDQ\ SLRQHHURI ,WDOLDQ
narrative in Catalunya) (ArenDV³*HRUJHV6LPHQRQWUDGXwWSHU0DULD-$XUqOLD&DSPDQ\´
(Georges Simenon translated by Maria-$XUqOLD &DSPDQ\ %LRVFD  DQG ³0DULD$XUqOLD
&DSPDQ\IHPLQLVPHLWUDGXFFLy´0DULD$XUqOLD&DSPDQ\IHPLQLVPDQGWUDQVODWLRQ*RGD\RO
2007), which appear in the issue No. 13 of Quaderns. Revista de Traducció and were presented 
GXULQJWKH,,6HPLQDURQ7UDQVODWLRQDQG/LWHUDWXUH³7UDQVODWLQJDJDLQVW)UDQFRLVP´GHGLFDWHG
to the translators Maria Aurèlia Capmany and Manuel de Pedrolo. Carme Arenas, in her article 
RQ &DSPDQ\¶V WUDQVODWLRQV IURP WKH ,WDOLDQ RI PRUH RU OHVV UHDOLVWLF DQG FRPPLWWHG ZRUNV
reaches a conclusion that can be applied to her work in general: 
 
In the translations of Maria Aurèlia Capmany, there is a clear desire to make Catalan endure, 
once the first difficult post-war years had been overcome, as a language of literary prestige, rich 
in lexis, probably the result of her pre-Civil War education, agile solutions, spontaneous 
dialogues, and freqüent use of idioms and colloquialisms (2007: 27). 
 
Also in the sixties, Montserrat Abelló (1918), motivated, as was Capmany, by the wish to 
preserve the literary prestige of the language, began her career as a translator. Her first 
translations into Catalan were of three very differing classics: Cat among the Pigeons (Un gat al 
colomar) (1965) by Agatha Christie, Under the Net (Sota la xarxa) (1965) by Iris Murdoch, and 
T'he Yellow Wallpaper (El paper de paret groc) (1971) by Charlotte Perkins Gilman. Apart from 
the translation of the occasional text as a commission, it was not until after her retirement from 
teaching in the eighties, that Abelló devoted herself to writing poetry and translating. Her 
particular interest was in the translating of work by Anglo-American women poets and the 
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divulging of it in Catalan. A result of this need for the recognition of women writers were the 
translations of Winter Trees $UEUHVG¶KLYHUQ (1983), Three Women (Tres dones) (1993) and 
Ariel (Ariel) (1994) by Silvia Plath, An Atlas of the difficult World $WODV G¶Xn món difícil) 
(1994) by Adrienne Rich and the bilingual anthology Cares a la finestra (Faces at the window) 
(1993), which is a collection of poetry by twenty English-speaking women poets of the 20th 
century, of whom the most important are Anne Sexton, Adrienne Rich and Silvia Plath. Abelló 
KDV DOZD\VGHFODUHGKHU DIILQLW\ZLWK3ODWK¶VSRHWLFGLVFRXUVH DQG LQ VKHSXEOLVKHG WKH
volume Soc vertical ,DPYHUWLFDOFRQWDLQLQJWUDQVODWLRQVRIDOO3ODWK¶VSRHWU\ZULWWHQEHWZHHQ
1960 and 1963. In the  course of the tribute to Montserrat Abelló at the University of Vic on 10 
March 2005, she explained how she discovered Plath during a visit to England at the end of the 
VHYHQWLHV+HUZRUGV DUHSDUDGLJPDWLF 7RUUHQWV ³, LPPHGLDWHO\ HPSDWKLVHGZLWK
her. At long last I had found a person who understood poetry as I did. She also wanted to live 
Life with a capital L, have a husband, children, be a poet, have everything...I felt the same way. 
$IHHOLQJRIUHEHOOLRQ´ 
There have been many tributes to Abelló over recent years and there are extensive critiques 
of her work. Amongst others is the dossier included in the issue No. 16 of Quaderns. Revista de 
Traducció, which gathers the contributions to the round table on her work as a translator, 
organized on the occasion of her 90th birthday, on 1 February, 2008. During this session, Elena 
&DUQpVXUYH\HG$EHOOy¶VORQJFDUHHUDVDWUDQVODWRU0LUHLD0XUKDGUHFRXUVHWR
KHU RZQ H[SHULHQFH RI VKDULQJ ZLWK KHU WKH UHZULWLQJ RI 3ODWK¶V Ariel to describe Abello´s 
technique when translating poetry, and finally, Francesc Parcerisas (2009) theorized about the 
clichés that normally circulate with regard to translating poetry. Amongst various other writings 
is that of Pilar Godayol, who has dealt with the personal and translational link between Plath 
and Abelló in an article of 2009.  
Along with Serrallonga, Capmany and Abelló, other women translators, who were not 
perhaps so outstanding, made their contribution to a relative regularization of the profession 
during the decade of the sixties. Bacardí and Godayol (2008: 57-58) refer to some of these: 
Johanna Givanel (1907- D WUDQVODWRURI SHGDJRJLFDO HVVD\V GHWHFWLYH QRYHOV FKLOGUHQ¶V
literature and comics; Hermínia Grau de Duran (1897-1982), who, along with Carme Vilaginés, 
FRPSOHWHGWKHWUDQVODWLRQRIWKHWZRYROXPHVRI6LPRQHGH%HDXYRLU¶VThe second sex (El segon 
sexe); Eulàlia Duran (1934), who, between 1964 and 1968, translated the four volumes of Pierre 
9LODU¶V Catalunya in Modern Spain (Catalunya dLQV O¶(VSDQ\D PRGHUQD and Helena Vidal 
(1946), a translator of Gorky and Pushkin. 
The publishing of new collections which promoted translated texts, such as Les Millors 
Obres de la Literatura Universal (1981), Textos Filosòfics (1981), Clàssics del Pensament 
Modern (1982), Clàssics Moderns (1985) or Les Millors Obres de la Literatura Universal: Segle 
XX (1986), and the relative linguistic and literary normalization that the country was 
experiencing at that time, explain the appearance of a considerable number of professional 
translators who, on the whole, cannot be considered specialists, in the strictest sense of the term, 
but who produced thoughtful and accurate versions. Perhaps the figure of Roser Berdagué 
V\PEROL]HV ³WKH HPHUJHQFH RI SURIHVVLRQDO WUDQVlators in Catalunya: graduates who know 
various foreign languages and their own, but have not been through university faculties of 
WUDQVODWLRQ´*RGD\ROa: 44-45). 
Working from English, French and Italian, Roser Berdagué has translated into Spanish 
some three hundred titles covering a wide range of subject matter: narrative, literary criticism, 
linguistics, economics, history, politics, biography, science fiction, philosophy, 
psychopedagogy, art, sexology, gardening or cookery. She has also translated some forty works 
RI YDULRXV DXWKRUV LQWR &DWDODQ PDLQO\ IRU WKH SXEOLVKLQJ KRXVHV (GLFLRQV GH O¶(L[DPSOH
Laertes and Joventut: Enid Blyton, Carles Dickens, Wilkie Collins, Herman Melville or Edgar 
Allan Poe, amongst others. Dolors Udina gives us an idea oI%HUGDJXp¶VDFWLYLW\DVDWUDQVODWRU
LQ ³ µ2 QR H[LVWLP R VRP H[FHl·lHQWV QR KL KD WHUPH PLWMj¶ (QWUHYLVWD D 5RVHU %HUGDJXp´
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µ(LWKHUZH GR QRW H[LVW RUZH DUH H[FHOOHQW WKHUH LV QRPLGZD\¶ $Q LQWHUYLHZZLWK 5RVHU
Berdagué) (2006). 
In the eighties and nineties, another type of professional appears on the scene, the writer 
who combines her writing with translation. In order to pay for the time devoted to writing, these 
translators translate ancient and modern classics, either for pleasure or when commissioned. In 
many cases, the authors and works chosen for translation are carefully selected with the aim of 
retrieving names generally ignored by the literary discourses of our country. These translators 
include Maria Àngels Anglada (1930-1999), Helena Valentí (1940-1990), Maria Antònia Oliver 
(1946) and Maria-Mercè Marçal (1952-1998).  
Maria Àngels Anglada encouraged the publication of Greek and Latin writers, both male 
and female. She translated classic works in the anthology of lyric poetry written by women Les 
Germanes de Safo 6DIR¶V VLVWHUV  and in the Epigrames (Epigrams) of Meleager of 
Gadara (1993). She also carried out a task of interpretation in three travel books, Paisatge amb 
poetes (Landscape with poets) (1988), Paradís amb poetes (Paradise with poets) (1993) and 
Retalls de la vida a Grècia i Roma (Scenes of life in Greece and Rome) (1997), in which she 
made use of poetry to reproduce in essay form scenes from Greece and Italy. In addition, in her 
novel /¶DJHQWGHOUHL 7KHNLQJ¶VDJHQW 1991), she paid tribute to the poet and translator of   
'DQWH¶VDivine Comedy, Andreu Febrer. To commemorate the tenth anniversary of her death, on 
20 $SULO  WKH 8QLYHUVLW\ RI 9LF RUJDQL]HG WKH 6HPLQDU ³7KH ZRUN RI 0DULD ¬QJHOV
$QJODGD WRGD\´ LQ ZKLch specialists analysed the various literary facets of the author. Two 
communications dealt with her ZRUNDVDWUDQVODWRU³/HVJHUPDQHVGH6DIRXQDPLUDGDSRqWLFD
VREUHODYLGDGHOHVGRQHVJUHJXHV´6DIR¶VVLVWHUVDSRHWLFYLHZRIWKHOLIHRI*UHHNZRPen) by 
0RQWVHUUDW-XIUHVDDQG³0DULD¬QJHOV$QJODGDLODWUDGXFFLyGHOHVJHUPDQHVGH6DIRDOHVGH
0HQGHOVVRKQ´ 0DULD ¬QJHOV $QJODGD DQG WUDQVODWLRQ IURP 6DIR¶V VLVWHUV WR WKRVH RI
Mendelssohn) by Pilar Godayol. One contribution spoke of the translatiRQRI$QJODGD¶VZRUN
LQWR RWKHU ODQJXDJHV ³/D WUDGXFFLy D O¶DUPHQL GH 4XDGHUQ G¶$UDP´ 7KH WUDQVODWLRQ LQWR
Armenian of 4XDGHUQ G¶$UDP) by Maria Ohannesian. The coming issue of the journal Ausa 
(2011) will contain a dossier of these communications. 
Helena Valentí lived for a time in England, where she worked in various universities and 
combined this with translating as a means of earning a living. She translated into Spanish works 
by William Blake, Najib Mahfuz and Doris Lessing, whose T'he Golden Notebook (El quadern 
daurat) became a landmark both in her work and her life. In 1974 she returned to Catalunya, and 
in 1983, she decided to alternate her own writing with translating into Catalan. Besides the great 
affinity she felt for Lessing, she was also fascinated by Virginia Woolf, whose To the 
Lighthouse (Al far) she translated in 1984 and $ URRPRI RQH¶V RZQ (Una cambra pròpia) in 
1985. She was also interested in the work of Katherine Mansfield and translated her A Married 
0DQ¶V 6WRU\ (Un home casat i altres crueltats) and The Garden Party and other stories (La 
JDUGHQSDUW\LDOWUHVFRQWHVLQ7ZRDUWLFOHVKDYHEHHQSXEOLVKHGRQ9DOHQWt¶VZRUNDVD
WUDQVODWRU³&DSDXQDJHQHDORJLDGHGRQHVWUDGXFWRUHV+HOHQD9DOHQWt´7RZDUGVDJHQHDRORJ\
of women translators: Helena Valenti) (2005) by Marta Pessarrodona, and ³Helena Valentí, 
I~ULDLWUDGXFFLy´+HOHQD9DOHQWtYHKHPHQFH and translation) (2006) by Pilar Godayol. 
Through her translations, the novelist Maria Antònia Oliver has made accessible three titles 
by Virginia Woolf, of whom she was a great admirer: Orlando (1985), T'he years (Els anys) 
(1988) and The Waves (Les ones) (1989). She has also translated other classic titles of English 
and French literature, such as Moby Dick (1984) by Herman Melville, The Confederacy of 
Dunces 8QFRQ[RU[DG¶HQ]HV E\-RKQ.HQQHG\7RROHFrankenstein or The Modern 
Prometheus ) (Frankenstein o El Prometeu modern) (1992) by Mary Shelley,  T'he Castle of the 
Carpathians (El castell dels Carpats) (1998) by Jules Verne, or T'he Steppe and other stories 
/¶HVWHSD LDOWUHVQDUUDFLRQVE\&KHNKRYZKLFKVKH WUDQVODWHGIURP WKH5XVVLDQwith  
the specialist in Slavonic languages, Ricard San Vicente. Oliver is one of the Catalan women 
translators who has reflected oQWKHWUDQVODWLRQSURFHVV$VVKHGHFODUHVLQ³/DIHLQDGHWUDGXLU´
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(The task of translating) (1992: 261), an article on the translations of Maria Aurèlia Capmany, 
³7UDQVODWLRQLVDOVREHWUD\DODQGXQWLO\RXDFFHSWWKDWWKHWUDQVODWLRQV\RXGRDUHDEHWUDyal of 
the original work, you will not be able to translate with a clear conscience, and even more, you 
ZLOO QRW GR LW ZHOO´ 2Q  -DQXDU\  DW WKH )DFXOW\ RI +XPDQLWLHV 7UDQVODWLRQ DQG
Documentation of the University of Vic, Teresa Usó read the dissHUWDWLRQ ³0DULD $QWzQLD
2OLYHUWUDGXFWRUD´WKHILUVWDFDGHPLFSDSHURQWKLVDVSHFWRIWKHZULWHU¶VZRUN   
The poet Maria-Mercè Marçal chose to translate works by writers from various different 
geographies and contexts: T'he Hidden Woman (La dona amagada) (1985) by Colette, Coup de 
Grâce (El tret de gràcia) (1990) by Marguertite Yourcenar, /¶2QHLURSRPSH (1992) by Leonor 
Fini, and, in collaboration with the Slav specialist Monika Zgustova, Requiem and other poems 
(Rèquiem i altres poemes)  by Anna Akhmatova and T'he Poem of the End (Poema de la fi) 
(1992) by Marina Tsvetaieva. Marçal chose Colette, Yourcenar, Fini, Akhmatova, Tsvetaieva 
and Renée Vivien, some of whose poetry she included in the novelized biography La passió 
segons Renée Vivien (The Passion according to Renée Vivien), not only because, by bringing 
WKHLUZRUNLQWR&DWDODQOLWHUDWXUHVKHZDVTXHVWLRQLQJWKHWH[WVDQGWKHLU³FRUUHFW´UHDGLQJVDV
often imposed by dominant criticism, but also because these writers explored themes for which 
the Catalan poet felt an affinity, such as, love, disillusion, the body, maternity, lesbianism and 
loneliness. Marçal as a translator and the influence of translating on her own writing are dealt 
with in the follRZLQJ DUWLFOHV ³7UDGXLU SRHVLD UXVVD´ 7UDQVODWLQg Russian poetry) (2004) by 
0RQLND=JXVWRYD ³0DULD-0HUFq0DUoDO 5HSUHVHQWDWLRQ WH[WXDOLW\ WUDQVODWLRQ´  DQG
³(QWUH$WHQHDLOD0HGXVDOHVPDUHVOLWHUjULHVGH0DULD-0HUFq0DUoDO´%HWZHHQ$WKHQDDQG
the Medusa: the literary mothers of Maria-Mercè Marçal) (2008a) by Pilar Godayol, and 
³/¶DOWUD PLUDGD TXH SHUIj OD SUzSLD 0DULD-Mercè Marçal com a traductora´ T'he other 
YLHZSRLQW WKDW FRPSOHWHV RQH¶V RZQ 0DULD-Mercè Marçal the translator) (2008) by Dolors 
Udina. T'he last two texts appear in the commemorative dossier published by the journal 
Reduccions on the occasion of the tenth anniversary of the SRHW¶Vdeath. Dolors Udina concludes 
KHU WH[W ZLWK D SKUDVH WKDW YHU\ DSSURSULDWHO\ VXPV XS 0DUoDO¶V ZRUN DV D WUDQVODWRU ³WKH
excellence of her poetic voice at the service of the feminine other, RIDOORIXV´ 
As we come up to the present, the number of women translators increases, and more general 
and specific works are necessary on translators, periods, publishing houses and translations in 
RUGHU WRILOO WKHJDSV LQ WKHKLVWRULRJUDSK\RIZRPHQ¶V WUDQVODWLRQ LQ&DWDODQ, which we have 
begun to build up only over the last two decades. Nevertheless, from the studies at our disposal 
we can conclude that the women translators of the 20th century have left us a magnificent 
legacy, very substantial as regards translations and moderately so in writings on translation, 
ZKLFK HQFRXUDJHV XV WR WDNH XS WKH FKDOOHQJHV RI WKH VW FHQWXU\ LQ WKH ILHOG RI ZRPHQ¶V
translation. 
 
2.  Archaeological groundwork for a theory of Catalan translation in the feminine  
 
The intersection between the feminist literature of the late seventies and the early eighties and 
translation studies gave rise in Quebec to a translation movement which claimed a new 
definition of the role of the woman literary translator. This led, in the nineties, to theoretical 
reflection on the intersection between gender and translation. The following studies are of 
particular interest: ³7KHRUL]LQJIHPLQLVWGLVFRXUVHWUDQVODWLRQ´E\%DUbara Godard;  Re-
belle et infidèle: La traduction comme pratique de ré-écriture au féminin / The Body Bilingual: 
Translation as a Re-writing in the Feminine (1991), by Susanne de Lotbinière-Harwood; Gender in 
Translation. Cultural Identity and the Politics of Transmission (1996), by Sherry Simon, and 
7UDQVODWLRQDQG*HQGHU7UDQVODWLQJLQWKHµ(UDRI)HPLQLVP¶ (1997), by Luise von Flotow. These 
works by Simon and von Flotow have been essential references for later research in the field all 
over the world. It should also be said that the Canadian feminist school of translation has also 
created controversy (Arrojo 1994; Vidal 1998; Martín 2008; Castro 2009). 
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In the same period, and in North America, several other writings appeared which reflected on 
the theory DQGSUDFWLFHRIWUDQVODWLQJLQWKHIHPLQLQH³*HQGHUDQGWKH0HWDSKRULFVRI7UDQVODWLRQ´
by Lori Chamberlain, published in the journal Signs in 1988 and reissued in Rethinking Translation 
(Venuti, 1992), in which the author connects the worlds of gender and translation through 
PHWDSKRU³7he politics of translation´E\*D\DWUL&K6SLYDNLQZKLFKWKHDXWKRUSUHVHQWV
the difficulties and contradictions inherent in translating texts by authors of the misnamed Third 
World into Western languages, mainly into English; or ³Women in Translation: Current 
,QWHUVHFWLRQV 7KHRU\ DQG 3UDFWLFH´  E\ &DURO 0DLHU LQ ZKLFK WKH DXWKRU JLYHV PRUH
LPSRUWDQFH WR ³ZRPDQ-LGHQWLILHG WUDQVODWLRQ SUDFWLFH´ WKDQ WR ³IHPLQLVW WUDQVODWRU´ a practice 
which would imply a permanent clarification of the feminine identity. 0DLHU¶VWKHRU\± expressed 
LQSDUWLQ³,QWHUYLHZLQJ&DURO0DLHUDZRPDQLQWUDQVODWLRQ´*RGD\RO± has become one of 
the hubs of later theorizing and restating outside and inside Catalunya (Godayol 2000 and 2005a; 
Martín 2005; Vidal 2005; von Flotow 2007). 
The claims made by Chamberlain, Maier, Simon and von Flotow for a new look at the 
metaphors and androcentric theories cultivated by translation discourses over the centuries have 
also produced results in Catalan writings. As a result of a doctoral thesis, Pilar Godayol published 
Espais de frontera. Genere i traducció (Intervening spaces. Gender and translation) (1998), which 
was translated into Italian in 2002 by Annarita Taronna under the title Spazi di frontiera. Genere e 
traduzione. This work relates, for the first time in Spain, gender studies and translation, making use 
of the critical and methodological tools that international writings on gender and translation have 
made available over recent decades. Following on the afore-mentioned North American 
monographs, Espais de frontera is a pioneering work in Europe because it examines the multiple 
intersections between gender and translation from a non-anglophone perspective and concentrates 
on the difficulties and contradictions inherent in translating into non-dominant languages from a 
ZRPDQ¶V YLHZSRLQW ,W LQFOXGHV DQ DQDO\VLV RI LQWHUYHQLQJ FXOWXUDO VSDFHV EDVHG RQ &KLFDQD
literature, and a reflection on translating hybrid languages and texts. 
³)URQWHUDVSDFHV7UDQVODWLQJDVOLNHDZRPDQ´DLQZKLFK*RGD\ROWKHRUL]HVIXUWKHURQ
the experience of translating in the feminine, is one of twelve articles that José Santaemilia includes 
in Gender, Sex and Translation: The Manipulation of Identities (2005), a collection of special 
interest for the diversity of authors and approaches to the subject. This work arose from the First 
International Seminar on Gender and Language, held from 16-18 October in Valencia, the papers 
from which, under the title Género, lenguaje y traducción: actas del primer Seminario 
Internacional sobre Género y Lenguaje (El género de la traducción ± La traducción del género) 
2003, also coordinated by José Santaemilia,  contain some works on gender and translation in 
&DWDODQ³7UDGXFFLRQVGHODLGHQWLWDWIHPHQLQDHQODSUHPVDHVFULWD´7UDQVODWLRQVRIWKHIHPLQLQH
LGHQWLW\ LQWKHSUHVVE\&DWHULQD0ROLQDDQG³$JHQGHUHGYRLFH LQWUDQVODWLRQWUDQVODWLQJ OLNHD
IHPLQLVW´ E\ (YD (VSDVD LQ ZKLFK VKH refers to her experience of tranVODWLQJ 'LDQD )XVV¶
Essentially speaking (En essència: feminisme, naturalesa i diferència) (1999). (VSDVD¶VWUDQVODWLRQ
RI )XVV LV SDUW RI WKH FROOHFWLRQ µ&DSVD GH 3DQGRUD¶ RI WKH SXEOLVKLQJ KRXVH(XPR(GLWRULDO, a 
collection whose purpose is to publish translations into Catalan of feminist essays. In this collection 
there are three more translations: Madonna as Postmodern Myth (El mite Madonna) (2002), by 
Georges-Claude Guilbert, translated by Lydia Brugué; Genders (Gèneres i identitats sexuals) 
(2004) by David Glover and Cora Kaplan, translated by Miquel Casacuberta; and Ningú no neix 
GRQD $QWRORJLD GH WH[WRV G¶(O VHJRQ VH[H GH 6LPRQH GH %HDXYRLU (No-one is born a woman. 
Anthology of texts from T'he Second Sex by Simone de Beauvoir) (2009), edited by Marta Segarra 
and with the 1968 version by the translators Carme Vilaginés and Hermínia Grau. 
As has already been mentioned, on 9-10 March, 2005, the University of Vic hosted the first 
International Congress on Gender and Translation. A selection of papers was published in the issue 
No. 13 of Quaderns. Revista de Traducció. Amongst the contributions in Catalan, the following 
WKHRUHWLFDO WH[WV DUH RI SDUWLFXODU LQWHUHVW ³3HU SDUW GH JqQHUH EHOOHV LQILGHOLWDWV GH OD OLWHUDWXUD
FRPSDUDGDLODWUDGXFFLy´As regards JHQGHUWKH³EHDXWLIXO LQILGHOLWLHV´RIFRPSDUDWLYHOLWHUDWXUH
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and translation) by Meri Torras, in which the author approaches translation from the perspective of 
comparative literature and praises the role played by it in this discipline; and ³La Màgica Doremi 
FRPD HLQDSHU D UHIOH[LRQDU D O¶DXOD VREUH OD WUDGXFFLyGHO JqQHUH GHO MDSRQqV´ (Using Doremi 
Magic to reflect in the classroom on the translation of gender in Japanese) by Jordi Mas, in which 
the author presents didactic proposals with regard to gender based on the Japanese animated series 
Oja-maho Doremi. T'he other four articles, already mentioned, deal with the history of translation 
LQ&DWDOXQ\D³/HVHVFULSWRUHVFDWDODQHVYXLWFHQWLVWHVLODWUDGXFFLy´E\5DPRQ3LQ\ROL7RUUHQWV
³$QQD0XULjWUDGXFWRUDLQYLVLEOH´E\0RQWVHUUDW%DFDUGt³+HOHQD9DOHQWtI~ULDLWUDGXFFLy´E\
3LODU*RGD\RODQG³LDSRHWDWUDGXFWRUD0RQWVHUUDW$EHOOy´E\5LFDUG7RUUHQWV  
In addition to the study of women translators, translations into Catalan and translation theory 
written in Catalan, there is another area of research that is coming to the fore and promises to gain 
importance in the near future, that of the study of self-translations and the translations of Catalan 
women writers into other languages. Lluïsa Cotoner is a precursor in this field, with her analyses of 
&DUPH5LHUD¶VVHOI-translations into Spanish (Cotoner 2001 and 2006). In addition, in 2007 at the 
Faculty of Humanities, Translation and Documentation of the University of Vic, Judith Sánchez 
read tKHGLVVHUWDWLRQ³/HV WUDGXFFLRQVGH0HUFq5RGHUHGDDDOWUHV OOHQJHV´7KH WUDQVODWLRQVRI
Mercè Rodereda into other languages). 
,Q WKH FRXUVH RI WKH ;,9 7UDQVODWLRQ 6HPLQDU ,QWHUQDWLRQDO &RQJUHVV ³7UDQVODWLQJ WKH
FODVVLFV´RUJDQL]HGE\WKH8QLYHUVLW\RI Vic on 17-18 March, 2010, the number of papers dealing 
with translations of Catalan classics was a clear demonstration of the interest this field arouses 
today³&DUWRJUDILDGHOHVWUDGXFFLRQVGHO¶REUDGH&DWHULQD$OEHUW9LFWRU&DWDOj´&DUWRJUDSK\RI
WKH WUDQVODWLRQV RI WKH ZRUN RI &DWHULQD $OEHUW 9LFWRU &DWDOj E\ )UDQFHVFD %DUWULQD ³/HV
WUDGXFFLRQV GH O¶REUD GH 0DULD-0HUFq 0DUoDO´ 7KH WUDQVODWLRQV RI WKH ZRUN RI 0DULD-Mercè 
0DUoDOE\&DWHULQD5LED³La plaça del diamant: llenguatge literari, cultXUDLWUDGXFFLy´The Time 
of the Doves [trans. David Rosenthal]: literary language, culture and translation) by Núria Codina, 
³6HPEODYD GH VHGD O¶H[SHULqQFLD WUDGXFWRUD GH0HUFq 5RGHUHGD´  ,W VHHPHG OLNH VLON WKH
experience of translating Merce RoGHUHGD E\ -XGLWK 6iQFKH] ³La mort i la primavera de 
RoderedaXQDQRYDYLGDHQDQJOqV´Death in spring; a new life in English) by Martha Tennent, 
DQG³0HUFq5RGHUHGD¶VZHOO-known novel La plaça del diamant E\'DYLG5RVHQWKDO´by Michael 
Ugarte. Mercè Rodereda, the subject of the last four papers, has the widest international reputation 
amongst our women writers. T'he same congress also demonstrated an academic interest in the 
VWXG\ RI WKH UHFHSWLRQ RI IRUHLJQ ZRPHQ ZULWHUV WUDQVODWHG LQWR &DWDODQ ³Mrs. Dalloway de 
Virginia Woolf traduït per C.A. -RUGDQD´ 9LUJLQLD :RROI¶V Mrs. Dalloway translated by 
&$-RUGDQD E\ 9LFWzULD $OVLQD DQG ³'XHV FOjVVLTXHV HQ FDWDOj0DQVILHOG DQG:RROI´ 7ZR
classics in Catalan: Mansfield and Woolf) by Pilar Godayol. Both Alsina and Godayol had already 
ZRUNHGRQ WKH UHFHSWLRQRI(QJOLVKZRPHQZULWHUV LQ&DWDODQ$OVLQDZLWK³Les traduccions de 
Jane Austen al català´7KH WUDQVODWLRQV RI -DQH$XVWHQ LQWR &DWDODQ  DQG*RGD\ROZLWK
³Virginia Woolf. Cinc-centes lliures i una cambra pròpia (Virginia Woolf. Five hundred pounds 
DQGDURRPRIRQH¶VRZQEDQG³7UDGXFWRUHVGH9LUJLQLD:RROIDOFDWDOj´7UDQVODWRUVRI
Virginia Woolf into Catalan) (2009b). There is also an evident on-going interest in the analysis of 
questions RIJHQGHU LQ WUDQVODWLRQGHPRQVWUDWHGE\SDSHUVVXFKDV³/D WUDGXFFLyGH O¶$OFRUjDO
FDWDOj&RPSDUDFLyWUDGXFWROzJLFDGHSDVVDWJHVUHODWLXVDOHVGRQHV´7KHWUDQVODWLRQRIWKH.RUDQ
into Catalan. A translational comparison of passages dealing with women) by Claude Carcenac, 
³4HVWLRQVGHJqQHUHVH[XDOLRWH[WXDOHQODWUDGXFFLyDOFDWDOjGHODiari de Tosa SHU$QIzV3DU´
(Questions of gender (sexual and/or textual) in the translation into Catalan of the Diary of Tosa by 
Anfòs Par) by Jordi Mas DQG ³Gender issues in the Catalan and Spanish translations of Doris 
/HVVLQJ¶VSUHIDFHWRT'he Golden Notebook´E\6XVDJQD7XEDX In conclusion, these are obvious 
examples of the increasing attention being paid to gender studies and translation in Catalunya. 
In spite of the inventory of books, articles and congresses presented in this article, we must 
insist on the need for more studies on the subject, with the aim of enriching translation theory 
written in Catalan. Needless to say, we are enormously grateful to the specialists who both here and 
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abroad have contributed to the field in other languages, but it is obvious that in order to build up a 
general theory of translation in the feminine, we need to be familiar with the specific characteristics 
of each linguistic and cultural background, that is to say, we need to bring to light the activity of 
women within this discipline in specific geographical contexts, especially those that are a minority 
or are minoritized, both Western and non-Western. To achieve this, we must begin at the 
beginning: as Vidal &ODUDPRQWHVDLGRXUILUVWWDVNLVWR³pose many questions, such as: why has 
this particular text been chosen for translation? who chose it? in what society? to what 
purpose?´ (1998: 146). 
 
Coda 
 
The objective behind this first archaeological outline of women translators and translation 
studies in Catalan is to stimulate the production of more archaeological, genaeological and 
ethical studies which will define the past and present role of women translators and translation 
in the contemporary Catalan literary system. We know that it is incomplete and that there is sure 
to be diverse material still to be found in libraries and personal archives. Our obligation and 
responsibility is to unearth it and find the means of bringing it to the attention of the academic 
ZRUOGDQG WKHSXEOLF LQJHQHUDO ,Q³/D WUDGXFWRORJLDFDWDODQDKLVWRULD L WHQGqQFLHV´ (Catalan 
translation studies: history and tendencies) 5LFDUG 7RUUHQWV VWDWHV WKDW ³LQ UHFHQW GHFDGHV
Catalan translation studies have acquired the full and differentiated condition of a science within 
the ILHOGRIWH[WXDOVFLHQFHV´)URPWKHVWDQGSRLQWRIJHQGHUVWXGLHVDQGWUDQVODWLRQLQ
Catalan, our aim is to enrich them further: for ourselves and for the women of the future. 
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